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En el año 2017, se implementó en la Ley de Contrataciones del Estado, que en todo 
contrato de obra”se deben”identificar los”riesgos probables de suceder durante” la 
ejecución, que a la vez obliga también a tenerlo en consideración en el expediente 
técnico; por lo que las obras formuladas antes de esta fecha, presentan la 
problemática de no contar con estos estudios en lo que manifestarían un retraso para 
la ejecución. La presente investigación consta de la identificación de riesgos en la 
obra Construcción”y equipamiento”del centro”de”aplicación de Chachapoyas; 
donde se ha implicado a todas las unidades delegadas de la construcción del 
proyecto como el control y administración de proyectos, seguridad, calidad, entre 
otros; el objetivo principal de esta investigación, es proponer una matriz de gestión 
de los riesgos, en donde se ha de seleccionar las medidas de mitigación, para que 
se realice con éxito la ejecución de la obra. No obstante, al seguir la inventiva del 
Project”Management”Institute (PMI), se encontrará las bondades de realizar la 
gestión de los”riesgos apropiadamente en un proyecto, mejorando el pronóstico de 
los resultados y obtener un”listado ponderado de las”contingencias”del”proyecto. 









In 2017, it was implemented in the State Contracts Law, which in any work contract 
must identify the probable risks of happening during execution, which also obliges 
it to be considered in the technical file; Therefore, the works formulated before this 
date, present the problem of not having these studies in what would manifest a delay 
in the execution. This research consists of the identification of risks in the 
construction and equipment of the Chachapoyas application center; where all the 
delegated units of the construction of the project have been involved as the control 
and administration of projects, safety, quality, among others; The main objective of 
this research is to propose a risk management matrix, where mitigation measures 
have to be selected, so that the execution of the work can be carried out successfully. 
However, by following the inventiveness of the Project Management Institute 
(PMI), you will find the”benefits of”properly managing”the risks in”a”project, 
improving the prognosis of”the results and obtaining a weighted list”of”the 
contingencies”of”the”project. 






En toda obra o proyecto de construcción, la misma ejecución de las partidas genera 
una probabilidad de que un peligro ocurra y provoque daños en el trabajador, 
equipos, herramientas y/o el ambiente. A esta probabilidad de peligro, se le 
denomina riesgo y suele suceder si no se considera en la etapa inicial de la 
elaboración del expediente técnico. Todo riesgo afecta proporcionalmente las”áreas 
o equipos”de trabajo involucradas en el”proyecto, implica la afectación de”la 
administración”de la obra, contratos, ”residencia, ”seguridad y calidad.  
Por ende, si en el proceso de la elaboración del proyecto de construcción, no se 
identifica los riesgos, la probabilidad de ocurrencia del peligro seria mayor, 
causando problemas o amenazas no reconocidas y más aún, sin contar con un plan 
de mitigación.   
El presente estudio es de naturaleza de investigación básica, cuyo objetivo principal 
es proponer un plan”de”gestión de los”riesgos en la”obra construcción y 
equipamiento del”centro de aplicación de Chachapoyas, Amazonas. De tal manera, 
que aumente la probabilidad de eficiencia en el proceso de construcción, el impacto 
de eventos positivos y menguar los eventos de impacto negativos.   
La obra está planteada por la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza 
de Amazonas, Institución que brinda ”servicios educativos eficientes, efectivos y 
de calidad. Con la ejecución de este proyecto, permite atender a la población 
estudiantil en condiciones adecuadas, para así contribuir con el desarrollo educativo 
y pedagógico de la Región Amazonas; dotando de una infraestructura adecuada y 
acorde con la educación Superior moderna. 
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La presente investigación cuenta con nueve capítulos, como componentes 
fraccionados: 
Capítulo I. Introducción, en este acápite se exhibe el tema y la estructuración de 
la investigación. 
Capítulo II. Planteamiento”de la”investigación, muestra una síntesis de”la 
”situación actual, que enmarca la importancia del objetivo principal del estudio. 
Capítulo III. Materiales y métodos, determina la tipología de la investigación, 
procedimiento a”seguir, la población, muestra”y las”técnicas”a usar”para la 
recolección de la información necesaria para”el”análisis. 
Capítulo IV. Resultados, ”describe el proceso a alcanzar para una gestión de riesgo 
en el proyecto mencionado, considerando la metodología”del”Project Management 
Institute - PMBOK.  
Capítulo V. Discusión”de”resultados, es implícito, es la comparación de los 
resultados conseguidos, con otras investigaciones realizadas.  
Capítulo VI. Conclusiones, se muestran de acuerdo a los objetivos planteados e 
hipótesis de la investigación.  
Capítulo VII. Recomendaciones, en las recomendaciones se propone planes de 
acuerdo a la información resultante.     
Capítulo VIII. Referencias bibliográficas, expresadas como citación de textos 
que aportan a la investigación.  




2.1. Planteamiento del Problema  
En la situación actual internacional, el riesgo laboral en la construcción es de alta 
peligrosidad, según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), por lo menos 
108”000 trabajadores fallecen en el”lugar de”trabajo cada”año, una cifra que 
encarna alrededor”del”30% de”todas”las contusiones mortales”en”el”trabajo. Lo 
más alertante, es que, debido a esta falta de prevención, los personales de la 
construcción tienen un riesgo entre”3 y”4 veces”mayor de fallecer a raíz de 
accidentes”en”el”trabajo que”otros”trabajadores, lo que, en el mundo en”desarrollo, 
aumenta la probabilidad de 3 a 6 veces mayores.  
Según Rudas L. (2017), El riesgo puede tener varios orígenes y si acontece, genera 
uno o más impactos; este es un incidente o condición insegura que, si ocurre, tiene 
una consecuencia en las metas de la obra o del proyecto de construcción, que 
envuelven la importancia, precio y la eficacia.  
Asimismo, esta investigación de carácter nacional, menciona la problemática aun 
presente en el riesgo laboral en la construcción: 
Los”proyectos”de”infraestructura”presentes”en”todo”el”Perú,”ya”sea ejecutado a 
través”de”una”empresa”privada”o”pública,”generan”desarrollo”en”el”país.  
En varios de”estos”proyectos”no se considera una gestión de los peligros o riesgos 
que”puede provocarse en el periodo de”ejecución; que implican la gran”cantidad de 
personas y el”medio”ambiente; ocasionan escenarios de”riesgo”que alcanzan verse 
manifestadas en”pérdidas (Hurtado V., 2019, p.15). 
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Según la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), más de 700 
obreros de construcción civil sufrieron accidentes laborales en lo que va del año, 
causados especialmente por la falta de condiciones mínimas de seguridad para que 
puedan realizar su labor sin riesgo. 
Ante esta problemática actual, los esfuerzos son muchos, incluso se implementó la 
Ley 29783 o Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, que se puso en vigencia el 1 
de noviembre del 2016, en la que establece el principio de prevención de riesgo en 
el trabajo. Es claro la insuficiencia de percibir los planes determinados para la 
prevención de riesgos laboral. 
Por otro lado, en Chachapoyas, no es una excepción, puesto que se ha registrado en 
el año 2017, una fatal tragedia en la que hubo cuatro muertos y diez heridos por 
colapso de un puente en el distrito de Balsas. Además, se diñó un caso similar en el 
requerimiento de pintado las fachadas de una entidad pública, se contrató a un 
consorcio que no proporcionaba arnés a sus empleados, por lo que estos trabajaban 
a alturas mayores a los 1.80 m. sin ninguna protección, contradiciendo a la norma 
establecida, estos empleados no fueron supervisados a tiempo completo, acción 
necesario por parte de ambas partes, por lo que tuvo que suceder una tragedia 
irreparable, que costó la vida de un empleado del consorcio, por causa de  
resbalamiento en el andamio de trabajo, y como suele acontecer que luego de fatal 
accidente empezaron a realizar gestión de riesgos en las activadas a ejecutar y 
sancionaron a la empresa consorciante. Comúnmente se dice que siempre se actúa 
después de la catástrofe, algo que tiene que prevenirse con anterioridad, para que 
no siga aconteciendo pérdidas irreparables. 
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Ante esto, nos planteamos estas preguntas: ¿Qué pasaría, si se toma en prioridad la 
gestión de riesgos en las obras a ejecutar? ¿Disminuiría la tasa de accidentes en la 
construcción? 
 Formulación”del”Problema 
¿Cómo proponer un”plan”de”gestión”de los”riesgos en la”obra construcción y 
equipamiento del”Centro de Aplicación de Chachapoyas, Amazonas? 
















La propuesta de un”plan”de gestión”de los”riesgos en la”obra construcción y 
equipamiento del Centro de Aplicación de Chachapoyas, Amazonas; permitirá 
menguar los riesgos en la ejecución de la obra, mediante el control y la acción de 
respuesta inmediata ante contingencias.    
 
2.2. Marco teórico  
 Antecedentes 
Los antecedentes del presente estudio, a nivel latinoamericano se reseña en la 
siguiente tesis: 
Moreno”J., Duitama J. & Daniel H. ” (2017), en su estudio aplica los lineamientos 
de”la”Guía”PMBOK en el proyecto de construcción”del”parque”recreacional de 
Boyacá – Colombia, durante la etapa de planificación del proyecto, se empleó los 
procedimientos necesarios para una óptima gestión del alcance, costo, tiempo, 
riesgo y eficiencia del mismo, identificando, planificando y analizando 
cualitativamente y cuantitativamente los caractéres principales del proyecto, de 
manera que en el proceso de ejecución se incrementa las posibilidades de éxito.   
Cabeza H. (2016), en su investigación propuso un”plan”de acción en respuesta”a 
los”riesgos”identificados, en el proyecto”de construcción de siete (7) cámaras 
frigoríficas, considerando la proposición de”gestión”de”riesgos, ”del manual de 
dirección de”proyectos”del PMI (Project”Management”Institute), el 
procedimiento que siguió es secuencial desde la planificación, identificación, 
análisis cualitativo y análisis cuantitativo de los 66 riesgos registrados, para 




En el Perú, existen varias investigaciones destinadas a la gestión de riesgos en los 
procesos de la construcción, entre ellas tenemos: 
Hurtado V. (2019), en su investigación, ha reconocido los riesgos”del”proyecto: 
Mejoramiento”del servicio”de”transitabilidad vial, ha implicado a toda el área 
encargada de la realización de proyecto, tal como : la administración”de”obra, 
control de”proyectos,”oficina técnica,”calidad, seguridad, ”etc.; con la ecuánime de 
detallar el proceso”de”una conveniente gestión”de”riesgos”y seleccionar por”las 
medidas”de atenuación a”fin de favorecer con”el éxito”del proyecto. 
Quito, E. (2017), expresa en su estudio de Implementación segun PMBOK, 
aplicado en el proyecto en el Mantenimiento Periódico De Camino Vecinal 
Acovichay-Nueva Florida, que es vital importancia la implementación y 
desarrollo del plan de gestión puesto que le permite contar con una serie de 
herramientas para evaluar y estimar los riesgos que se puedan hallar durante la 
elaboración o ejecución de la obra. 
Exebio C. (2016), en su tesis, expuso crear un procedimiento de administración 
de peligrosidad para el sistema de agua y saneamiento. Este procedimiento posee 
específica jerarquía pues es la jurisdicción que muestra el mínimo dígito del 
sistema de agua nacionalmente, el Estado está principiando a promover su 
establecimiento para reducir la grieta de indigencia e indigencia extrema 
acrecentada en los actuales años. 
 
A nivel local, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en convenio con 
las municipalidades a través del programa ciudades sostenibles, viene 
desarrollando manejo de los riesgos de desastres en los distintos ámbitos de 
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progreso continua de la cuidad de Chachapoyas, por lo que promueve el 
crecimiento poblacional en zonas seguras de la cuidad, identificación de riesgos y 
medidas de suspicacia y mitigación de desastres, además de convocar a la 
participación masiva de la población y autoridades tanto locales como regionales, 
esto fortalecerá la cultura de prevención de riesgos ante desastres naturales.   
 Marco teórico 
Dirección”de”proyectos: Según la guía”del”PMBOK expresa que”es la práctica 
de habilidades, conocimientos, técnicas y herramientas en las partidas del 
proyecto para que se ejecute con eficiencia. La dirección del proyecto se alcanza 
ejecutando procesos, utilizando conocimiento, destreza, herramienta y métodos de 
dirección, donde se ingresa entradas y se originan salidas.     
La dirección del proyecto es un proceso integrador, donde cada elemento y cada 
proyecto se alinea óptimamente con los demás elementos, para garantizar la 
coordinación eficiente. 
En el PMBOK, se menciona que para la óptima dirección de un proyecto se debe 
incluir la activa gestión de estas retroalimentaciones a fin de desempeñar 
eficientemente los requerimientos del gerente, consumidor e interesados. 
Por ende, se percibe en un proyecto como riesgo, a una condición o suceso que, si 
acontece, causa deficiencias en el objetivo planteado del proyecto. El riesgo puede 
ser de carácter positivo o negativo, que si suceden generan un impacto respectivo 
en los objetivos planteados del proyecto, por ejemplo: retraso en la obra, aumento 
del costo proyectado, baja calidad, daños al empleado o propiedades. 
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A continuación, se presenta los Grupos de Procesos para la dirección de un 
proyecto, consta de cinco grupos de procesos: 
• G. Proceso de Inicio: proceso efectuado para originar una nueva fase 
del proyecto o un nuevo proyecto al tener la decisión de iniciar. 
• G. Proceso de Planificación: procesos solicitados para determinar el 
alcance de un proyecto, pulir los objetivos y precisar de acciones para 
lograr objetivos del proyecto. 
• G. Proceso de Ejecución: aquel proceso efectuado para ultimar el 
trabajo determinado en”el”plan para”la efectividad de la dirección”de 
un”proyecto con la finalidad de cumplir las especificaciones. 
• G. Proceso de Monitoreo y Control: aquel proceso solicitado para 
seguir, revisar y controlar el desarrollo del proyecto, en las que se 
identifica áreas deficientes para generar los cambios respectivos. 
• G. Proceso de Cierre: proceso para culminar todas las acciones 
mediante todo el grupo de procesos, con finalidad de ultimar 
debidamente el proyecto.   
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Figura  3: Interacción ente los”grupos”de”procesos internos en un”proyecto”o fase 
Fuente: Guía del PMBOK - Sexta edición, 2017 
 
En el área de discernimiento de la trayectoria del proyecto definido por el Project 
Management Institute, en su Guía del PMBOK - Sexta edición, se expresa: 
✓ Gestión”de”la Integración: ”incluye el proceso y actividad”para 
identificar, combinar, definir”y clasificar”diversos procesamientos y 
actividad de”dirección”del proyecto. 
✓ Gestión”del”Alcance: incluye el proceso solicitado”para certificar”que 
el”proyecto contenga el”trabajo”requerido para ultimar el proyecto con 
eficiencia. 
✓ Gestión”del”Cronograma: ”incluye el proceso requerido para gestionar 
la culminación del”proyecto con tiempo. 
✓ Gestión”de”los”Costos: ”incluye el proceso involucrado en estimar, 
planificar, ”presupuestar, ”obtener financiamiento e inspeccionar los 
costos de tal manera que se culmine el proyecto. 
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✓ Gestión”de”la Calidad: ”incluye el proceso para concentrar la guía de la 
calidad”de”la distribución en”cuanto a”la gestión, planificación”y 
control. 
✓ Gestión”de”los”Recursos humanos: incluye el proceso para adquirir, 
identificar”y agenciar los”recursos ineludibles para”la”conclusión 
exitosa 
✓ Gestión”de”las”Comunicaciones: ”incluye el proceso solicitado para 
certificar la”planificación, ”creación, ”almacenamiento y”recuperación.  
✓ Gestión de los Riesgos: incluye el proceso para completar la 
planificación de la gestión, identificación, planificación e 
implementación de respuesta, análisis y monitoreo de riesgo en un 
”proyecto. 
✓ Gestión”de”las”Adquisiciones: ”incluye el proceso necesario”para 
adquirir el producto, servicio o resultado que es exacto obtener.  
✓ Gestión”de”los”Interesados:”incluye”procesos”para   identificar personas, 
organizaciones y grupos que afectan directamente al proyecto, en las 
que se pueden analizar las proyecciones de los interesados y su 
magnitud de severidad en el proyecto. 
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Figura  4: Relación entre los grupos de procesos y áreas de conocimiento   
Fuente: Guía”del”PMBOK - Sexta edición, 2017 
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Gestión”de”los”Riesgos”Del Proyecto: Son los procedimientos en”las que se lleva 
a cabo la programación, tipificación, observación, planificación”de”respuesta e 
inspección de”riesgos en un”proyecto, sus”objetivos son acrecentar”la posibilidad 
y/o el impacto”de”los riegos”positivos”y menguar la”posibilidad y/o el”impacto”de 
los peligros perjudiciales, con el fin de perfeccionar las probabilidades de logro 
del proyecto (Guía del PMBOK, 2017, p.395). 

































Fuente: Guía del PMBOK - Sexta edición, 2017 
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 Marco conceptual 
a. Evaluación: Efecto de evaluar. Admite mostrar, valorar, instituir, estimar o 
computar la jerarquía de la explícita objeto o cuestión, se trata de un suceso 
donde debe formularse un juicio en torno a un ligado de información, donde 
se decide de acuerdo a los efectos que origine. 
(https://definicion.de/evaluacion/) 
b. EDT / WBS: la presente estructura del trabajo desglosado, es una tecnica o 
herramienta de gestión de alcance con mucha importancia, en la cual me 
ayuda y muestra a determinar los trabajos, en los que puntualmente se 
describe cualitativa como cuantitativamente el trabajo que se va a efectuar 
y su resultado se obtiene con tareas muy explicitas expresadas en el 
proyecto; además muestra el personal responsable, el presupuesto y los 
metodos necesarios para el proyecto se efectué con su aprobación y éxito. 
Con el EDT, se regulariza el diálogo y se obtiene un global panorama en lo 
que el involucrado del proyecto comprenda su propósito y lugar para la 
efectuación del proyecto. (Guía 2018-Project Manager Professional PMP) 





Fuente: Guía del PMBOK - Sexta edición, 2017 
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c. Plan de Gestión: Serie de operaciones, o actividades que admiten la 
ejecución de cualquier diligencia o deseo. Mencionado de otro modo, una 
gestión se reseña a todos los trámites que se ejecutan con el propósito de 
solucionar el contexto o plasmar un proyecto. En el medio corporativo o 
productivo, es coligada con la dirección de un negocio 
(https://conceptodefinicion.de/gestion/). 





Fuente: Guía del PMBOK - Sexta edición, 2017 
Como se expresa en la Guía del PMBOK, en la planificación de Gestión de 
los Riesgos, consta de tres fases: entrada, que consiste de la documentación 
para la constitución y dirección del proyecto, herramientas y técnicas, en 
la que se utiliza técnicas de recolección de datos mediante juicio de expertos, 
y salidas, en la que, a través de estrategia de riesgo, metodologías y 
categorías”de”riesgo mediante una”estructura”de”desglose”de los riesgos 








Figura  8: Estructura de desglose de los riegos (RBS) de un proyecto 
Fuente: Guía del PMBOK - Sexta edición, 2017 
 
d. Riesgos: Hace reseña a la cercanía o contingencia de un potencial daño, 
suele estilarse como equivalente de peligro. El riesgo, no obstante, está 
subyugado a la fragilidad, mientras que el peligro aparece coligado a la 
posibilidad del daño. Por lo tanto, entre riesgo (la probabilidad de daño) y 
peligro (la posibilidad de incidente o patología). Es decir, el peligro es una 
causa del riesgo. (https://definicion.de/riesgo/)  
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Fuente: Guía del PMBOK - Sexta edición, 2017 
 
2.3. Justificación del estudio 
La presente investigación, que trata sobre la gestión de riesgos, inquiere un enfoque 
integral de los procesos, el cual nos permitirá el uso apropiado de los recursos, 
sencillez en la dirección de los procesos y acrecentar la utilidad, dentro de un 
proceso de mejora perenne. 
Económico. Con el plan de gestión de riesgos, identificas los acontecimientos 
positivos o negativos que puedan suceder en la ejecución de la obra, lo que, al evitar 
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los negativos, beneficia a la entidad contratante, ya que estos peligros generan 
gastos económicos fuertes. 
Social. Divisando los casos actuales de los peligros laborales en la construcción, es 
beneficioso aplicar la gestión de riesgos en las obras, puesto que, aminoraría la tasa 
de accidentes o peor aún las muertes de obreros, que sería una perdida significativa 
para la familia, favoreciendo también a la reputación de la empresa. 
Además, de que este plan de gestión sería aplicable a otros proyectos a ejecutar, 
”con”similares características para”reconocer”a tiempo y manejar”aspectos 
potenciales”e”imprevistos que puedan”darse”cuando estén ejecutando. 
2.4. Objetivos 
 Objetivo General: 
Proponer un plan”de”gestión”de los”riesgos en la”obra construcción y equipamiento 
del Centro de Aplicación de Chachapoyas, Amazonas. 
 Objetivos específicos: 
✓ Identificar vulnerabilidades y riesgos potenciales en la ejecución de la obra 
construcción”y”equipamiento”del”Centro de Aplicación de”Chachapoyas, 
Amazonas. 
✓ Desarrollar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados 
en el proyecto.  
✓ Efectuar la planificación de respuesta a través de una”matriz”de”gestión”de 
riesgos. 
✓ Formular criterios de inspección y control”para aminorar los”riesgos. 
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III. MATERIALES Y”METODOS 
3.1. Diseño”de”estudio 
De acuerdo a la orientación o finalidad: Básica 
De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 
La investigación es del tipo descriptivo no experimental debido a que se 
investigó los parámetros generales de la materia en estudio, además la 
investigación se realizó sin manipular variable alguna, sino únicamente se 
observó el fenómeno tal como se dio en su contexto natural. 
3.2. Población  
La población se centra en el número del estudiantado universitario, de 
acuerdo a las fichas de matrícula del semestre 2019-II, es de 5251 estudiantes 
que cuenta la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza, 
perteneciente a la ciudad de Chachapoyas, Amazonas. 
3.3. Muestra 
La muestra está compuesta por los estudiantes y docentes que efectuarán sus 
labores académicas en la construcción del centro de aplicación de la Escuela 
de Medicina Humana. 
3.4. Operacionalización”de”variables 
Si descomponemos nuestra” hipótesis” en” variables dependientes e 
independientes”tenemos”lo”siguiente: 
• Variable”independiente (X):  Gestión”de”riesgos 
• Variable”dependiente (Y) :  Plan”de”mitigación de”riesgos 
 
 X Y 
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• Métodos”para la 
identificación”de 
riesgos. 
• Estructura de 
Desglose del 
Trabajo (EDT)  










• Matriz de 
probabilidad. 




















• Revaluación  
• Plan”de”respuesta 





Al inspeccionar los riesgos en la obra construcción y equipamiento del 
centro de aplicación de Chachapoyas, Amazonas, se analizará el 
contenido documental (Expediente Técnico), se efectuará entrevistas y 




Para el procedimiento de administración de riesgos se analizará las 
probabilidades de que se pueda dar un evento de riesgo, teniendo como 
instrumento principal del análisis al expediente técnico de la obra. 
Al aplicar la gestión de riesgos al expediente técnico se identificarán los 
riesgos y así se puede aminorar el impacto o actuar frente a un riesgo 
potencial. 
El éxito de un proyecto es identificar sus eventos de riesgos y darles 
una respuesta antes de que el proyecto se inicie. La administración de 
riesgos es un enfoque proactivo y no reactivo, porque no solo puede 
identificarte riesgos que puedan ocasionar pérdidas, sino que te pueden 
mostrar una ventaja técnica en tiempo y/o costos. Así en el desarrollo 
del proyecto, se podrá cumplir a tiempo con los objetivos del proyecto, 
dentro de los presupuestos y el desempeño óptimo de mano de obra, 
materiales y/o equipos. (Gray C. & Larson E., 2009, p. 9) 
Es muy larga la lista de riesgos para un proyecto, pero se debe separar 
de esta lista las amenazas que provienen de externas fuentes como la 
inflación, que es la subida imprevista del tipo de cambio, esto no 
depende de la responsabilidad del gerente del proyecto o del equipo a 
cargo. 
3.6. Plan de análisis de datos 
Por estadística descriptiva, se realizarán tablas porcentuales, graficas de 
barras, curvas de comparación para determinar las características más optimas 
y relevantes de los indicadores de estudio mediante el programa Excel. 
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La estrategia metodológica adoptada para objetar al inconveniente propuesto 
es mediante el: 
Diseño de Indagación Documental: basado al obtener y analizar la 
información que provienen de bibliografías, revistas, artículos, libros, tesis, 
etc. 
Diseño de investigación de campo: recolección de información 
directamente de la realidad, mediante entrevistas y contrastaciones en 
seguridad. 
3.7. Consideraciones éticas 
Académica, la consideración ética es una compostura de claridad y 
honestidad de una investigación, este es componente primordial a la 
moralidad científica.   
Profesional, como circunspección moral, se indicarán las sentencias de cada 
escritor. Además, la documentación prestada por la Dirección de 
Infraestructura y Gestión Ambiental (DIGA-UNTRM), páginas del Estado y 
análisis técnicos, se nombrarán todos los orígenes de referencia. Así mismo, 
las tesis mencionadas como referencia, están susodichas al término de la 




El proceso óptimo para una gestión de riesgos efectuado en la ejecución del 
expediente técnico es el siguiente:  
Tabla 2: Proceso de gestión de riesgo 
 
4.1. Identificación de vulnerabilidad y riesgos en el proyecto 
Antes de efectuar la identificación de vulnerabilidad y riesgos, se procede a 
divisar lacónicamente las características del proyecto: 
 Características del proyecto: 
El proyecto en investigación se denomina: “Construcción y equipamiento 
del centro de aplicación de la escuela profesional de Medicina Humana de 
la Universidad Nacional Toribio Rodriguez De Mendoza De Amazonas, 
Sede Chachapoyas Provincia De Chachapoyas, Región Amazonas”. La 
ubicación del Campus Universitario es a los alrededores de la ciudad de 








Elección de datos mediante reunión 





Recopilación de datos mediante 
entrevista y observación directa.  
- Registro de 
riesgos 
  







Utilización de matriz de probabilidad 
e impacto o formato de identificación, 
análisis y dar respuesta a riesgo. 
Planificación de 
respuesta  
 Análisis de información procesada y 
plan de respuesta. 
Criterios de 
inspección y 
control de riesgo 
 Aplicación de estrategias de 




Higos Urco, el terreno mide aproximadamente 180000 m2 de extensión (18 
ha) y posee una altitud de 2356 m.s.n.m. aproximadamente. La meta 
principal del proyecto es la construcción de un edificio de cuatro niveles con 
área a construir de (14.05 x 45.30) m2 y la siguiente meta es el equipamiento 
de la Escuela Profesional, para que cuente con los equipos y laboratorios 
necesarios. La propuesta de esta construcción está acorde a las necesidades 
de la población estudiantil de la universidad, que viene desarrollando 
proyectos en todo el ámbito Regional. 
• Proyectista/Unidad Formuladora: La elaboración del expediente fue 
efectuada por el Ing. Richard Otoniel Sanchez Vega; Con CIP. N° 
193814, como consultor externo. 
• Presupuesto referencial: o valor referencial es de S/. 2´726,409.89 
(Dos millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos nueve con 89/100 
SOLES). 
• Modalidad”de”ejecución: ”Por”Contrata. 
• Sistema”de”contratación: A Suma Alzada. 
• Plazo de Ejecución: El Plazo de ejecución del proyecto es de 
































  Identificación de vulnerabilidad y riesgos 
Se identifica las posibles fuentes de riesgos. En este proceso, el gerente 
forma un equipo para el análisis, mediante técnicas de identificación de 
probables problemas. 
Para encontrar una lista de riesgos, se genera a través de una lluvia de ideas, 
efectuadas por los”miembros”del”Comité”de proyecto”para”esta”obra: 
• El responsable de la Dirección de Infraestructura y Gestión 
Ambiental (DIGA), es el Ing. Jose Estrada Huamán. 
• Supervisor durante la ejecución de la obra, es el Ing. Martin Sanchez 
Plaza. 
• Representante de la Empresa contratista, Ing. Mario Tuesta 
Santillán. 
En el PMBOK, se desarrolla estructuras de descomposición de riesgo (EDR) 
para identificar los riesgos en el proyecto, como también las estructuras de 
descomposición de trabajo (EDT), algunas empresas pueden variar en las 
categorías depende del criterio y del tipo de proyecto, en este caso, para este 
proyecto que viene a ser la construcción de una edificación, se identifica tres 
categorías de riegos: 
a. Gestión: El riesgo es por origen natural (sismos, inundaciones, etc.) 
y por causas contractuales.  
b. Técnico: El riesgo es por causa del”expediente”técnico, 
”cronograma y disponibilidad”libre”en”el terreno; por ejemplo: el 
nivel”freático”no”es”el mismo que estipula el expediente, el metrado 
en algunas partidas no coincide con lo real ejecutado.  
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c. Externo: El riesgo es por causa de la seguridad, acústico, medio 
ambiente y predios cercanos; por ejemplo: reubicación de lotes, 
ubicación de la obra en una zona inestable. 
d. Interno: El riesgo es por causa de los proveedores – subcontratas, 
de marco legales o normativos. 
 
Tabla 3: Riesgos Identificados para el proyecto 
ITEM 
RIESGO 
CAUSA DESCRIPCIÓN  CATEGORIA 
R-01 Por Sismo 
La magnitud del sismo 
puede generar un daño 






Nivel freático alto, por 
estar el proyecto cerca 
de un canal. 
Técnico 
R-03 Por Accidentes 
Peligro por accidente 
en la construcción 
Técnico 
R-04  Ambiental 
Riesgo por impacto en 




















Cambio en el 
diseño  
Toda modificación no 





















4.1.2.1. Fallas del proyecto y sus procedencias 
Las causas comunes en una obra de edificación, son los equívocos en la 
instalación, falla técnica, movimiento natural: 




Error en ejecución • Mano de obra sin experiencia 
• Accidente 
Daño por tercero • Robo de elementos 
Defecto de 
construcción 




• Precipitación pluvial intensa 
• Sismo 
Falla mecánica •  Deterioro en la elaboración de los elementos. 
•  Deterioro del material 
 
Una vez identificada las fallas del proyecto que pueden generar graves 
complicaciones del proyecto, dicho esto es imprescindible dar a 
conocimiento la justificación de cada una, para poder ubicarlo en la matriz: 
 












- Errores de 
Ingeniería
- Accidentes de 
construcción








- Proveedor y 
Subcontratista 










Mano de obra sin 
experiencia 
• Que habilite u omita partes en el 
proceso constructivo. 
• Que habilite material defectuoso 
Accidente • A partir del segundo piso de la 
edificación, o manejo de 
herramientas y equipos 
Daño por 
tercero 




Ineficiencia en el diseño o 
ejecución del proyecto. 
• Lo más frecuente, es el cambio 







• Interrumpe las actividades 
laborales programadas. 
Sismo • Genera desplazamientos o 
fricción de los elementos.   
Falla 
mecánica 
Deterioro en la elaboración 
de los elementos o material 
 
 
• Algunos accesorios sanitarios o 
eléctricos que pueden tener 
defectos de fábrica. 
 
 
4.1.2.2. Identificación de Vulnerabilidad 
En la presente investigación, la identificación y análisis de la vulnerabilidad 
es un estudio a priori de la identificación de riesgos, ya que se busca 
evidencias certeras que muestran la carencia en los aspectos de 
construcción, esta acción hace más eficiente la anticipación de problemas y 
disfuncionamientos posibles.  
Para determinar la vulnerabilidad de la obra de edificación, se subdividirá 
en vulnerabilidad interna, externa y de gestión, que se encuentra expresado 
en el Anexo Nº 1. 
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Figura  13: Esquema de vulnerabilidad y su mitigación 
 
 
A) Vulnerabilidad Interna: Para el análisis se evaluó de acuerdo a los 
indicadores mostrados: 
- Tipo de Suelo: Va desde nivel de fondo de cimentación que es 
la característica del suelo. 
- Materiales: En la construcción, los materiales son concerniente 
a la durabilidad y el esfuerzo de compresión. 
- Nivel de clasificación: Grado de jerarquía y participación del 
personal encargado de mantenimiento. 
- Composición institucional: Grado de identificación del comité 
planteado. 
El análisis de la vulnerabilidad pretende una eficiente escala de 
calificación, en la que se muestre la estimación cualitativa y 
cuantitativa, para eso hay una recomendación de técnica del Sistema 



















Tabla 6: Análisis”de vulnerabilidades  
 
Fuente: Pautas metodológicas para la Incorporación del análisis del riesgo de desastres en los 



















Tabla 8: Condiciones climatológicas  
Sucesos Rangos  Característica de la zona Conclusión 
Lluvias Fuertes: 15-30mm/hora 
Muy fuertes: 30-60mm/hora 
Sep. – Jun. > 13 mm/h 
Oct. 2018: 43mm/h  
Lluvias fuertes 
y muy fuertes 































Fuente:”Pautas”metodológicas”para la Incorporación”del”análisis”del riesgo”de desastres”en los 
proyectos”de”Inversión”Pública.  
Efectos sobre la construcción del 





Fallas estructurales Ninguna Media Ninguna 
Interrupción del servicio y vías de 
acceso 
Ninguna Baja Ninguna 
Escasez de personal Ninguna Baja Ninguna 
Escasez del material Ninguna Baja Ninguna 
 





Bajo Medio Alto 
Exposición A) Localización del proyecto 
respecto de la condición de peligro   2   
(B) Características del terreno     3 
Fragilidad (C) Tipo de construcción 1     
(D) Aplicación de normas de 
construcción 1     
(E) Trabajos de mantenimiento   2   
(F) Obras de protección 1     
Resiliencia (G) Integración institucional de la 
zona 
  2   
(H) Nivel de organización de la  
población 
1     
(I) Conocimiento sobre ocurrencia 
de desastres  
  2   
(J) Actitud de la población frente a 
la ocurrencia de desastres 
  2   
(K) Existencia de recursos 
financieros para respuesta 
  2   
  VULNERABILIDAD MEDIA 19 
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Este esquema analizado indica que el proyecto de edificación es 
vulnerable a estimación MEDIA, pues, alcanza un puntaje de 19, 
rango que corresponde a la vulnerabilidad mencionada, para 
mitigarlos, se debe tomar en cuenta las recomendaciones de Pautas 
metodológicas para la Incorporación del análisis del riesgo de 
desastres en los proyectos de Inversión Pública.   
 
B) Vulnerabilidad Externa: La vulnerabilidad exterior es el suceso que 
no estuvo previsto por el proyectista o la Entidad, acontecimientos de 
fenómenos naturales que escapa de la previsión y afecta directamente a 
la estructura de la edificación, es decir, la identificación de riesgos 
naturales como los sismos, huaycos, deslizamientos, inundaciones, 
inestabilidad climática, sequias, etc. Además, se considera en este ítem 




























Un aspecto importante de la vulnerabilidad externa, a tomar en 
cuenta es la sociedad, puesto que pueden generar conflictos por 
alguna discordancia o rencilla, para solucionar este suceso va a 
depender de la capacidad de control de la empresa y la Entidad. 
 
C) Vulnerabilidad por Gestión: En este acápite, se destaca la 
vulnerabilidad del proyecto respecto a variables ante la preparación de 
la crisis y sus opciones de funcionalidad, se estima según las 
valoraciones y evaluaciones del planteamiento del proyecto, respecto a 
el expediente técnico que no cuenta con un plan de gestión y 
contingencia frente a un posible caso de desastre.  
INDICADORES Edificación TOTAL 
EXPOSICIÓN     
. Deslizamientos 0 0 
. Sequias 0 0 
. Inundaciones 0 0 
. Inestabilidad climática 1 1 
. Sismo 1 1 
. Huayco 0 0 
. Frontera agrícola 0 0 
. Movimientos sociales 1 1 
Vulnerabilidad por Exposición 3 3 
  BAJA   
DEPENDENCIAS   
. Electricidad 3 3 
. Telecomunicaciones 2 2 
. Productos químicos 0 0 
Vulnerabilidad por Dependencia 5 5 
  BAJA   
CAPACIDAD DE CONTROL     
. Accesibilidad vía terrestre 3 3 
. Personal calificado 2 2 
Vulnerabilidad por Control 5 5 














D) Análisis del peligro: Se obtuvo mediante entrevista con el comité 
conformado para la gestión de riesgos, que forman parte de la Dirección 
de Infraestructura y Gestión Ambiental (DIGA), se estableció que el 
riesgo más frecuente a tomar en cuenta es la precipitación pluvial, por el 
efecto que ocasionó el Fenómeno de “El Niño” que recientemente se dio 
en el año 2017. Por ende, el riesgo de gestión de peligro de origen 
natural, tales como inundaciones, lluvias o el sismo generan un impacto 
negativo en la infraestructura del proyecto, por lo que, es principal 
tomarlo en cuenta, para efectuar la mitigación correspondiente, 
considerando la clasificación de los principales peligros del Manual 
Básico para la Estimaciones del Riesgo. 
Para clasificar la severidad del peligro se ha utilizado el siguiente 
criterio: 
 INDICADORES Edificación TOTAL 
PREPARACIÓN PARA CRISIS     
. Existencia de un plan 3 3 
. Preparación del personal 2 2 
. Simulacros 1 1 
. Experiencia de emergencia de crisis 2 2 
. Autonomía energética 1 1 
. Comunicación con organismos de emergencia 2 2 
. Facilidades de comunicación 2 2 
Vulnerabilidad ante Crisis 13 13 
  MEDIA MEDIA 
ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO     
Vulnerabilidad por previsión 2 2 
Vulnerabilidades alternativas 2 2 
  MEDIA MEDIA 
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✓ Frecuencia: clasificación de acuerdo a la recurrencia de cada 
riesgo identificado, se puede efectuar sobre una base de estudios 
anteriores. 
✓ Severidad: Grado de impacto de un riesgo en específico. 
Para conocer la severidad el impacto del riesgo, se multiplica la 
severidad por la frecuencia, la escala de medición es para estimar o 
valorar la severidad o frecuencia, donde el valor número es de 1 a 3 y su 























Tabla 12: Formato para la identificación del riesgo natural   
 
 
Fuente: Pautas metodológicas para la Incorporación del análisis del riesgo de desastres en los 
proyectos de Inversión Pública.  
*Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres - CISMID 
*Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI 
 
Formato Nº 1: Identificación del riesgo natural (F1) 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
Formato N° 1: Identificación de peligros en la zona donde se ubica el proyecto                                                                              
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona. 
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona donde se 
ubica el proyecto? 
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia 
de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? 






















Inundaciones   x   
Lluvias intensas  x 
 





  x   Derrumbes / 
Deslizamientos 
  x   
Heladas   x   Heladas   x   
Friaje / Nevadas   x   Friaje / Nevadas   x   
Granizadas       Granizadas   x   
Sismos x   CISMID Sismos x   CISMID 
Sequías   x   Sequías   x   
Huaycos   x   Huaycos   x   
Erupciones volcánicas   x   Erupciones volcánicas   x   
Tsunamis   x   Tsunamis   x   




  x   Inundaciones 
(producto de 
deforestación) 
















áreas con pendiente 
pronunciada) 
















áreas con pendiente 
pronunciada) 
  x   
Huaycos (por 
actividad de remoción 
de tierras) 
  x   Huaycos (por 
actividad de remoción 
de tierras) 
  x   
Salinización de suelos  
(por la explotación de 
los acuíferos sub.) 
  x   Salinización de suelos  
(por la explotación de 
los acuíferos sub.) 
  x   
Relleno orgánico   x   Relleno orgánico   x   


























  x   
Incendios urbanos 
/forestales 
  x   Incendios urbanos 
/forestales 
  x   
Explosiones   x   Explosiones   x   
Derrame de sustancias 
tóxicos 
  x   Derrame de sustancias 
tóxicos 
  x   
Otros   x   Otros   x   
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores 
durante la vida útil del proyecto? 
  Si 
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar 
decisiones para la formulación y evaluación 
  Si 
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E) Tipificación de los daños: Las fallas encontradas generan efectos 
nocivos en el proyecto, partiendo desde las personas, medio ambiente, y 
la funcionalidad del mismo, por lo que es importante categorizar las 




Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado 
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b) 
Inundación                   
¿Existen zonas con 
problemas de 
inundación? 
1       1       1 
Lluvias intensas   2       2     
4 
Las fuertes precipitaciones 
generan áreas inundables en 
Chachapoyas, dificultando el 
tránsito de personas 
Derrumbes / 
Deslizamientos 




Se analiza todo el lote 
saneado por la 
Universidad. 
1         1     
1 
Frecuente solo en épocas de 
lluvias intensas, debido a la 
moderada pendiente de la 
zona 
Inestabilidad                   
¿Existen antecedentes 
de inestabilidad o 
fallas geológicas en 
las laderas? 
  2       2     
4 
El terreno que presenta, es 
una 
arcilla fina por lo que en 
épocas de lluvias es muy 
inestable y en épocas de 
sequía levanta mucho polvo.  
Sequías 1       1       1 
Sismos 1       1       
1 
Reportes del SISMID con 
bajos niveles 
de afectación en la zona. 
Otros                   
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Tabla 14: Categorización de”consecuencias    
 
 Registro de Riesgos 
Lista de riesgos identificados 
Para”el”proyecto se identificó ocho (8) riesgos, ”como”los”más”probables, 
se efectuó tomando en cuenta las acciones realizadas en el proyecto de 
construcción”y”equipamiento”del”centro”de”aplicación de Chachapoyas, no 
obstante, se puede”modificar”en”la”etapa de ejecución, por”lo”que, se 










lesiones a personas 
Dado la ubicación de los componentes de darse eventos la 
posibilidad de afectar a la población es mínima. 
Aplica 
Daños generados al 
medio ambiente 
Los daños ambientales que se pueden originar son en la 
eliminación del material de desecho ya sea bolsas de cemento, 
acero de construcción, madera, etc. Material que debe considerar 





De que suceda algún evento como la paralización, daña el 
proceso constructivo de la edificación, además de costos para la 
Entidad y contratista. 
Aplica 
Pérdida de Imagen 
Si dentro de las políticas de la Universidad esta brindar un buen 
funcionamiento de los accesorios de los laboratorios de la 
edificacion, y se presenta alguna falla, no estaría cumpliendo con 
sus estándares establecidas 
Aplica 
Pérdida de la 
Infraestructura 
Es importante, tomar en cuenta los fenómenos naturales, pues 






















4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
Ya identificado los probables riesgos, el análisis de escenas es una 
metodología para estimar los riesgos que se han identificado y clasificado, 
tomando en cuenta: La posibilidad de ocurrencia y el impacto de la actividad. 
Es fundamental analizar los peligros, con la probabilidad de ocurrencia de 
que se genere y su efecto o impacto en el proyecto, para así poder tomar 
acciones preventivas para la eficiencia del proyecto; además de conocer la 
magnitud general de riesgo y ser de guía de acción ante el mismo.   
ITEM 
RIESGO 
CAUSA DESCRIPCIÓN  CATEGORIA 
R-01 Por Sismo 
La magnitud del sismo 
puede generar un daño a 





Nivel freático alto, por 
estar el proyecto cerca 
de un canal. 
Técnico 
R-03 Por Accidentes 
Peligro por accidente en 
la construcción 
Técnico 
R-04  Ambiental 
Riesgo por impacto en 
el medio ambiente. 
Externo 
R-05 Acústico 




















Toda modificación no 
estipulada ya sea 
estructural o 
arquitectónica, que 




La Escala de Probabilidad de Ocurrencia, según Guía PMBOK, tomando 
en cuenta que los factores se adecuen a las necesidades y naturales especificas 
del proyecto:   








La Escala de Impacto, según Guía PMBOK, se clasifica en:   








Aplicación de la Matriz de Probabilidad: Una vez identificado la 
probabilidad e impacto del riesgo, se procede a determinar la severidad o 
magnitud del mismo, los cuales se clasifican en: 
IMPACTO VALORACIÓN 




Muy alto 0.80 
 
PROBABILIDAD VALORACIÓN 




Muy alta 0.90 
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Tabla 18: Clasificación de riesgos   
 Riesgo muy grave: Es necesario acciones de prevención 
urgente. Se debe comenzar con la aplicación de las 
acciones preventivas y mitigando el peligro.   
 Riesgo importante: Acciones preventivas ineludibles. 
Controlar forzudamente la variable de riesgo en el 
desarrollo de la obra.   
 Riesgo apreciable: Analizar económicamente si conviene 
fijar acciones de prevención para mitigar el nivel del 
peligro. Si no sea el caso, mantener la variable controlada. 
 Riesgo marginal: No es necesario acciones de prevención, 
pero se tendrá que vigilar.  
 
Tabla 19: Matriz de probabilidad e impacto 
 
A continuación, ya definido la estimación de la severidad de la probabilidad 
e impacto en la ejecución de la obra, se procede la evaluación de los peligros, 





















Muy Alta  0.90 0.045 0.090 0.180 0.360 0.720 
Alta 0.70 0.035 0.070 0.140 0.280 0.560 
Moderada  0.50 0.025 0.050 0.100 0.200 0.400 
Baja  0.30 0.015 0.030 0.060 0.120 0.240 
Muy Baja  0.10 0.005 0.010 0.020 0.040 0.080 
2. IMPACTO”EN”LA  
EJECUCIÓN”DE”LA”OBRA 
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

























La magnitud del sismo 
puede generar un daño a la 
estructura de la obra 
0.50 0.20 0.100 Moderada 
R-02 
Nivel freático alto, por estar 
el proyecto cerca de un 
canal. 
0.70 0.20 0.140 Moderada 
R-03 
Peligro por accidente en la 
construcción 
0.70 0.40 0.280 Alta 
R-04 
Riesgo por impacto en el 
medio ambiente 
0.70 0.05 0.035 Baja 
R-05 
Actividades que generen 
ruidos insoportables 
0.70 0.05 0.035 Baja 
R-06 
Riesgo por la precipitación 
pluvial 
0.70 0.20 0.140 Moderada 
R-07 
Bajo rendimiento del 
recurso humano 
0.70 0.40 0.280 Alta 
R-08 
Cambio en el diseño 
estructural o arquitectónico 
0.70 0.40 0.280 Alta 
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Figura  14: Nivel de riesgo según los casos encontrados 
 
Al efectuar la planificación de respuesta a través de una matriz de gestión de 
riesgos, como se muestra en la tabla, se determina la severidad de cada riesgo, 
mediante la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de impacto, en el que, 
el 37.5% de los riesgos identificados es de severidad ALTA, 37.5% de 
severidad MODERADA, y un 25.0% de severidad BAJA.   
 
4.3. Planificación de respuesta 
Plan de respuesta 
Esta estrategia de respuesta a los peligros o riesgos, permite tener operaciones 
específicas para implementar en los riesgos identificados del proyecto. 
Además, se encuentra plasmado de manera simplicada en el Anexo N° 2: 
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos, que forma parte 
de la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD, denominado "Gestión de riesgos en 









 En la metodología del PMBOK, se muestra lo siguiente: 
✓ Mitigar”el”riesgo: involucra reducir”la probabilidad”de”ocurrencia o 
el impacto”de un”riesgo”a través de”acciones”específicas.  
✓ Evitar”el”riesgo: es eliminar”la causa”generadora”del peligro, puede 
originar la alteración de las circunstancias iniciales de la obra. 
✓ Aceptar”el”riesgo: es registrar el riesgo y establecer, de ser el caso, 
las”medidas”a”adoptar si el peligro se plasma.  
✓ Transferir”el”riesgo: es traspasar el efecto de”un peligro a un”tercero, 




Tabla 21: Plan de respuestas de los riesgos  








La magnitud del 
sismo puede 
generar un daño 
a la estructura de 
la obra 
Gerente e Ing. 
Residente 




la obra en una zona 
sísmica. 
Tomar en cuenta acciones de 
protección para los equipos, 
materiales, elementos 
construidos y personal, en caso 




alto, por estar el 
proyecto cerca 
de un canal. 
Ing. Supervisor 
e Ing. Residente 
   
Reunión para llegar 
a acuerdos con el 
Supervisor y la 
Entidad. 
Al encontrar nivel freático alto, 
perjudicaría el avance respecto a 
las cimentaciones, por lo que, se 













posibilidad de un 
accidente 
   
En el presupuesto se prevé el 
costo de los equipos de 
protección personal para el 
personal de acuerdo a cada 



















El control respectivo debe 
realizarse mediante el regado 
constante de cada elemento que 
es descargado, removido o todo 











ruido intenso por 
uso de maquinaria 
y equipos 
 
Este tipo de trabajo se debe 
ejecutar en una hora apropiada 
que no genere incomodidad a los 
aledaños. 
Se debe distribuir la actividad de 
manera adecuada, tomando en 
cuenta la complejidad y el grado 
de concentración que se 
requiere.  
Se debe elegir equipos que 
produzcan menor ruido o 
acrecentar las distancias entre el 
receptor y la fuente. 
Uso obligatorio del EPP.  
R-06 










Plan de acciones de protección 
de equipos, materiales y los 
elementos de la estructura; para 
asi obtener durabilidad y mitigar 
el desgaste de calidad que 
afectaría el proceso constructivo 










inexperiencia en la 
ejecución sus 
labores.   
   
Capacitar al personal tanto a la 
mano de obra calificada como la 
no calificada, en el peor de los 
casos, es retirarlo, para que no 
genere castos adicionales en el 
desperdicio de materiales de 
construcción. 
R-08 




Ing. Residente y 
Ing. Supervisor  
   
El Ing. Residente 
plantea la duda en el 
cuaderno de obra, 
para que sea 




Buscar la solución económica, 
social y tecnológica más factible, 
en la que, si hay metrados 
adicionales o deductivos, se le 
planteará si hay disponibilidad 











4.4. Criterios de inspección y control de riesgos  
En la metodología”del”PMBOOK, establece que los planes”de”contingencia 
deben tener”en”cuenta”los siguientes”aspectos: 
- Efectuación de la estrategia de riesgos. 
- Monitoreo y reajuste del plan para”nuevos”riesgos. 
- Modificar”la”administración. 
Para certificar el tiempo, seguridad, costo y calidad del proyecto, en la fase 
de gestión y construcción del edificio del centro de aplicación de 
Chachapoyas, se efectuó las siguientes medidas de control y seguimiento de 
los peligros o riesgos identificados, no obstante, se pueden llegar a identificar 
más riesgos en la fase de construcción del proyecto. 
Se debe tener reuniones semanales o periódicas con el Equipo principal del 
proyecto (Ing. de seguridad, Residente, capataces, logística y administración), 
a la vez el encargado de producción efectuará confluencias con el área de 
ventas, para prever observaciones que se puedan originar.   
En las reuniones se tratarán los siguientes temas: 
- Calidad del material procedente de la cantera, vaciado, acabado en 
el edificio efectuado por subcontrata. 
- Revisión semanal de la planificación, disparidad entre el 
cronograma programado con lo real ejecutado. 
- Comunicación eficiente entre la administración y logística, para que 
de esta manera se evite contratiempos respecto al abastecimiento de 




A partir de la identificación de las vulnerabilidades y riesgos”en”el expediente 
técnico”de la obra construcción”y”equipamiento”del”centro”de aplicación de 
Chachapoyas, se identificó ocho (8) riesgos como los más probables, tomando en 
cuenta las actividades del proceso constructivo del proyecto, no obstante, se”puede 
modificar”en”la”etapa de ejecución, por”lo que, una vez iniciado la obra se debe 
inspeccionar semanalmente con el equipo principal de la obra.  
En el segundo acápite de resultados, se determinó el análisis de escenas probables, 
metodología según la Guía PMBOK, para estimar los riesgos que se han 
identificado y clasificado, tomando en cuenta: La posibilidad de ocurrencia y el 
impacto de la actividad. Se determina la severidad de cada riesgo, mediante la 
probabilidad de ocurrencia y la gravedad de impacto, en el que, el 37.5% de los 
riesgos identificados es de severidad Alta, 37.5% de severidad Moderada, y un 
25.0% de severidad Baja. La matriz de riesgos en la Tabla 20, donde el nivel de 
riesgo más preponderante, es del peligro por accidente en la construcción, bajo 
rendimiento del recurso humano y cambio en el diseño, obteniendo cada uno un 
índice resultante de 0.28, por lo que, según la matriz de riesgos del PMBOK, se 
categoriza como de severidad ALTA y tiene que priorizarse mediante el plan de 
control respectivo.   
En la planificación de respuesta o estrategia de respuesta”a”los”riesgos, permite 
tener acciones”específicas”para”implementar en los riesgos identificados del 
proyecto, también se encuentra plasmado de manera simplicada en el”Anexo N°2: 
Formato”para”identificar, ”analizar y dar”respuesta a riesgos, que forma parte de la 
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Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD, denominado "Gestión de riesgos en la 
planificación de la ejecución de obras". Estos resultados guardan relación con lo 
sostiene Cabeza,H.(2016); en su plan de respuesta para el riesgo en obras de 
construcción de sector industrial, menciona que el 80% de los riesgos en su 
proyecto, es debido a la falta de dirección, riesgo externo e interno a la 
organización; dentro de los cuales según su evaluación cualitativa, el índice 
resultante del riesgo es de 0.278, que muestra que el riesgo es de categoría 
MEDIO, lo que indica que se solicita más presupuesto, contingencias para ejecutar 
los planes de respuesta. Lo que demanda es la gestión de riesgos pretenderá más 
recursos, tiempo y esfuerzo para ejecutarlo. 
Finalmente, en la metodología”del”PMBOOK, establece que los”planes de 
contingencia deben tener”en”cuenta la efectuación de la estrategia”de”riesgos, 
monitoreo y reajuste del plan”para”nuevos riesgos, y modificación de la 
administración, donde se expresa que se debe tener reuniones semanales o 
periódicas con el equipo principal del proyecto (Ing. de seguridad, Residente, 
capataces, logística y administración), a la vez el encargado de producción 
efectuará confluencias con el área de ventas, para prever observaciones que se 
puedan originar.   
Riesgos de severidad ALTA:  
i. Peligro por accidente en la construcción: Es muy frecuente de originarse 
este riesgo, por eso se debe tomar las precauciones respecto a la actividad 
que este efectuando la mano de obra, puesto que, en el año 2019 en la 
UNTRM, donde también se ejecutaba una obra de construcción del 
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polideportivo, muere un joven soldador que se deslizó de la cubierta 
metálica, cayendo aparatosamente contra el pavimento.(Recuperado de 
www.reinadelaselva.pe) 
ii. Bajo rendimiento del recurso humano:  Debido a la ineficiencia o 
inexperiencia de la mano de obra en la ejecución sus labores, suele darse 
que los contratistas por tener más personal laborando, contratan personas 
que no están capacitadas, por ende, presentan un bajo rendimiento, esto 
afecta al tiempo de ejecución de cada actividad o partida, y a la economía 
del contratista por la demora en el cierre de las partidas. (Recuperado de 
www.mabasa.com.mx)  
iii. Cambio en el diseño estructural o arquitectónico: Suele presentarse por 
elementos no previstos en el expediente técnico, se busca la solución 
económica, social y tecnológica más factible, en la que, si hay metrados 
adicionales o deductivos, se le planteará si hay disponibilidad de recursos 
a la Entidad. 
  Riesgos de severidad MODERADA:  
i. La magnitud del sismo: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE), Chachapoyas se encuentra en la Zona 2, por lo que su coeficiente 
de aceleración es de 0.25.  
El 26 mayo del año 2019, se registró un sismo de magnitud de 8.0 grados, 
donde su epicentro fue Tarapoto, sismo de larga duración que afectó 
también a Chachapoyas, en el que, se resquebrajo la escalera del pabellón 




ii. Nivel freático alto: La edificación se ubica cerca al pabellón de 
Estomatología y a un canal de irrigación que presenta infiltraciones, por lo 
que es probable que se encuentra con nivel freático alto.    
iii. Riesgo por precipitación pluvial: Según SENAMHI, la estación 
meteorológica en Chachapoyas establece que en el periodo de Sep. – Jun. 
son mayores a 13 mm/h, presentando rangos de lluvia Fuertes: ”15-






✓ Se identificaron las vulnerabilidades y los riesgos potenciales en la 
ejecución de la obra construcción y equipamiento del centro de aplicación 
de Chachapoyas, donde se determinó ocho (8) riesgos más probables (Por 
sismo, características del terreno, accidentes, ambiental, acústico, clima, 
bajo rendimiento del recurso humano y cambio en el diseño); no obstante, 
se puede determinar riesgos ingénitos o imprevistos, que su efecto en el 
proyecto puede ser negativo o positivo. 
✓ Posteriormente de la identificación de los riesgos probables, se procedió a 
desarrollar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados, 
a través de una matriz de gestión de riesgos, en la cual se determinó la 
severidad de cada riesgo, mediante la probabilidad de ocurrencia y la 
gravedad de impacto, donde el 37.5% de los riesgos identificados es de 
severidad ALTA, 37.5% de severidad MODERADA, y un 25.0% de 
severidad BAJA.   
✓ Se generó una estrategia de respuesta o contingencia para cada riesgo 
identificado de acuerdo al PMBOK, además, de proponer acciones 
preventivas ante la probable ocurrencia del riesgo, tales como: evitar el 
riesgo R-03 y R-07, que implica la eliminación de las causas del riesgo en 
la construcción y el bajo rendimiento; mitigar el riesgo R-04 y R-05, que 
significa la reducción del impacto en el medio ambiente y la generación de 
ruidos; aceptar los riesgos R-01, R-02, R-06 y R-08, que implica el 




✓ Para la inspección y el control respectivo de los riesgos, se planteó efectuar 
reuniones semanales o periódicas con el Equipo principal del proyecto (Ing. 
de seguridad, Residente, capataces, logística y administración), donde se 
exhibirán acciones que permitan una mejor comunicación y coordinación, 




✓ En nuestro país, se debería tomar en cuenta en las obras estatales, ya que la 
mayoría de obras desfasadas, presentan deficiencias porque no se ha 
evaluado este aspecto tan importante de identificar y controlar los peligros 
o riesgos que puedan producirse en la fase de ejecución, es por eso, que los 
plazos o cronogramas no se llegan a cumplir, imprevistos del expediente 
técnico que genera costos adicionales de obra, etc.   
✓ Debe existir comunicación constante en el equipo principal del proyecto, 
para que el proceso de la gestión de riesgo sea eficiente y no exista 
discordancia entre los planes de respuesta y control de los riesgos. 
✓ Efectuar una evaluación escrupulosa en cada proyecto, estudiando las 
variables principales como la ubicación de la obra, complicación técnica, 
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Matriz de Vulnerabilidad de Gestión 
 











Ing. Supervisor de Obra 
 
  
 INDICADORES Edificación TOTAL 
PREPARACIÓN PARA CRISIS     
. Existencia de un plan 2 2 
. Preparación del personal 2 2 
. Simulacros 1 1 
. Experiencia de emergencia de crisis 2 2 
. Autonomía energética 1 1 
. Comunicación con organismos de emergencia 2 2 
. Facilidades de comunicación 2 2 
Vulnerabilidad ante Crisis 12 12 
  MEDIA MEDIA 
ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO     
Vulnerabilidad por previsión 1 1 
Vulnerabilidades alternativas 1 1 
  BAJA BAJA 
 INDICADORES Edificación TOTAL 
PREPARACIÓN PARA CRISIS     
. Existencia de un plan 3 3 
. Preparación del personal 2 2 
. Simulacros 1 1 
. Experiencia de emergencia de crisis 2 2 
. Autonomía energética 1 1 
. Comunicación con organismos de emergencia 2 2 
. Facilidades de comunicación 2 2 
Vulnerabilidad ante Crisis 13 13 
  MEDIA MEDIA 
ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO     
Vulnerabilidad por previsión 2 2 
Vulnerabilidades alternativas 2 2 
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  MEDIA MEDIA 
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Vulnerabilidades alternativas 2 2 
  MEDIA MEDIA 
 INDICADORES Edificación TOTAL 
PREPARACIÓN PARA CRISIS     
. Existencia de un plan 3 3 
. Preparación del personal 2 2 
. Simulacros 1 1 
. Experiencia de emergencia de crisis 2 2 
. Autonomía energética 1 1 
. Comunicación con organismos de emergencia 2 2 
. Facilidades de comunicación 2 2 
Vulnerabilidad ante Crisis 13 13 
  MEDIA MEDIA 
ALTERNATIVAS DE FUNCIONAMIENTO     
Vulnerabilidad por previsión 2 2 
Vulnerabilidades alternativas 2 2 














ANEXO N°2: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a 
riesgos, de la directiva Nº 012-2017-OSCE/CD.  























































































































de limpieza bajo escalera
NPT. +0.00
ALMACEN
PIZARRA ACRÍLICA CON TIZERO
AULA 1 - PRIMER AÑO
NPT. +0.00
AULA 2 - SEGUNDO AÑO
NPT. +0.00
AULA 3 - TERCER AÑO
NPT. +0.00
PIZARRA ACRÍLICA CON TIZERO
PIZARRA ACRÍLICA CON TIZERO






CUNETA EXISTENTE TAPAS DE CONCRETO
0.30 X 1.00m
CUNETA PLUVIAL CON REJILLA METALICA
CUNETA PLUVIAL EXISTENTE
CUNETA PLUVIAL CON REJILLA METALICA




























































































































AC = 0.67 m2
AR = 0.00 m2
AC = 0.00 m2
AR = 5.71 m2
AC = 0.13 m2
AR = 4.17 m2
AC = 1.09 m2
AR = 2.27 m2
AC = 3.58 m2
AR = 1.10 m2
AC = 5.73 m2
AR = 0.06 m2
AC = 6.85 m2
AR = 0.01 m2
AC = 7.11 m2
AR = 0.00 m2
AC = 10.16 m2
AR = 0.00 m2
AC = 20.35 m2
AR = 0.00 m2
AC = 0.00 m2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CUADRO: AREAS Y VOUMENES
TABLA: BRENCH MARK
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AULA 1 - PRIMER AÑO
NPT. +0.00
AULA 2 - SEGUNDO AÑO
NPT. +0.00


































































































































































.30 4.55 .30 4.45
1.47 2.20 2.65 2.20 1.371.20
B
4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30





























































































































































































































































































V1 V2 V2 V2 V2 V1




























































































































.30 4.55 .30 4.45
1.47 2.20 2.65 2.20 1.37
B
4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30


















































































.30 4.55 .30 4.45
.30 1.45 1.50 1.50 .30
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30
2.20 1.10 3.05 1.20 3.15 .50 2.95 1.20 3.15 .30 3.15 1.20 2.80 .50
.25 .251.65
.03 .03































































































































V1 V2 V2 V2 V2 V1









































































































































vidrio templado 10 mm
H=2.00m
Divisiones con mampara
vidrio templado 10 mm
H=2.00m
Divisiones con mampara
vidrio templado 10 mm
H=2.00m
Divisiones con mampara
vidrio templado 10 mm
H=2.00m
Divisiones con mampara






























































G H I J K LC F
G H I J K L
CANTIDAD




























madera cedro - apanelada
madera cedro - apanelada













1.00 2.25P-2 15 madera cedro - apanelada0.45
vidrio templado
1.70 040.50V-6 2.20
Vidrio templado 10mm con madera
Vidrio templado 10mm con madera
1.20 040.50V-7 2.20
3.00 040.50V-3' 2.20
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
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1 DE 6
LABORATORIO DE  HISTOLOGIA
Y EMBRIOLOGIA

































.30 4.55 .30 4.45
1.47 2.20 2.65 2.20 1.37
B
4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30
















































































.30 4.55 .30 4.45
.30 1.45 1.50 1.50 .30
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30
2.20 1.10 3.05 1.20 3.15 .50 2.95 1.20 3.15 .30 3.15 1.20 2.80 .50
.25 .251.65
.03 .03






















































































































































































V1 V2 V2 V2 V2 V1















































































































































































G H I J K LC F




NPT. +9.60 NPT. +9.60
NPT. +9.60




























.30 4.55 .30 4.45
1.47 2.20 2.65 2.20 1.37
B G H I J K L
4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30
















































































.30 4.55 .30 4.45
.30 1.45 1.50 1.50 .30
G H I J K L
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
.30 .30 4.60 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.70 .30 4.55 .30
2.20 1.10 3.05 1.20 3.15 .50 2.95 1.20 3.15 .30 3.15 1.20 2.80 .50
.25 .251.65
.03 .03






















































































































































































V1 V2 V2 V2 V2 V1









































































































































































































madera cedro - apanelada
madera cedro - apanelada













1.00 2.25P-2 15 madera cedro - apanelada0.45
vidrio templado
1.70 040.50V-6 2.20
Vidrio templado 10mm con madera
Vidrio templado 10mm con madera
1.20 040.50V-7 2.20
3.00 040.50V-3' 2.20
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
Vidrio templado 6mm con madera
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G H I J K L
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A
5.00 4.75
B G H I J K L
4.90 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
42.15
2.50
























Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado






































































































































































Divisiones Metálicas Divisiones Metálicas
Divisiones Metálicas Divisiones Metálicas
Divisiones Metálicas Divisiones Metálicas











































































































Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado





































Cuneta de concreto con
rejilla metálica
















































































































PIZARRA ACRILICA 4.00 X 1.20 MT.
Porta plumón de aluminio
















































Tomacorriente a piso Tomacorriente a piso















































































Cuneta de concreto con
rejilla metálica
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Proyección de cuneta de
concreto
Proyección de cuneta de
concreto























































Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
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Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
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Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
















































Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Contrazócalo fachaleta de

































Proyección de cuneta de
concreto
Proyección de cuneta de
concreto
Proyección de cuneta de
concreto
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
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Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Bruña  1cm Bruña  1cm
Bruña  1cm Bruña  1cm
Bruña  1cm Bruña  1cm







































Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
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con Latex Satinado
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con Latex Satinado
Muro Tarrajeado y Pintado
con Latex Satinado
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Bruña  1cmBruña  1cm
Bruña  1cmBruña  1cm
Bruña  1cmBruña  1cm
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